



Предохранитель был изготовлен и испытан в натуральную 
величину в лабораторных условиях на машине ПР-500. усилие 
срабатывания составило 4600*P кН, максимальная осадка 
120max мм. Предохранитель рекомендован к внедрению. 
 
 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВИБРАЦИОННЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
В.Г.Артюх, доц., к.т.н., Е.А. Бочарова, ст. пр. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Вибрационные машины получили широкое распространение в 
строительной практике, так как в них используются технологии 
повышения качества продукции, снижаются энергозатраты, 
существенно растет производительность труда. В то же время наличие 
высоких скоростей и высоких частот колебаний исполнительных 
органов порождают ряд проблем, требующих решения. 
Прежде всего, отметим проблему стойкости подшипников – они 
работают в очень тяжелых условиях. Задача улучшений этих условий 
может быть решена следующим образом: 
1. Ликвидировать лишние зазоры и отцентровать подшипники в 
их гнездах. Это можно сделать, применяя при монтаже 
специальные герметики, в том числе анаэробные составы. 
2. Установить на внешнее кольцо подшипника адаптер в виде 
полиуретанового кольца. Хотя снизить нагрузки на 
подшипники таким образом невозможно, но распределение 
контактных напряжений можно значительно улучшить, что 
повысит долговечность подшипников. 
Вторая проблема – борьба с отрицательными последствиями 
вибрации, например, с откручиванием гаек, ростом зазоров и т.п. 
Крепление гаек должно быть надежным и управляемым. Имеется 
много вариантов стопорения гаек, из которых надо выбрать 
приемлемые варианты. Эти варианты желательно сделать простыми и 
надежными. Если гайка соединена с болтом при помощи натяга 
(постоянно действующего), то ее крепление будет надежным. 
Реализация подобного крепления связана с обеспечением 
гарантированного натяга. При этом предъявляются определенные 
требования к жесткости резьбового соединения и точности исполнения 
его. Упругие деформации одного из сопрягаемых элементов (гайки) 
должны превышать погрешности изготовления такого соединения. 




1.  Изготовление элементов резьбового соединения из различных 
по жесткости материалов – например из стали и полиамида. 
2. Изготовление полиамидных гаек с большой высотой. 
3.  Изготовление гаек с разрезом, деформация которых при 
соединении с болтом возрастает на порядок. 
Кроме того, крепление вибраторов к столу вибромашины может 
выполняться через адаптирующую упругую прокладку, которая также 
может рассевать энергию, выполняя также демпфирующую функцию. 
Предстоит также объемная работа по выбору марки полиуретана 
для изготовления адаптера. Рассмотрен вопрос о минимальной 
толщине адаптера, которая обеспечивает его адаптационные свойства. 
Применение указанных мероприятий позволит исключить 
резонанс, повысить усталостную прочность, повысить долговечность 
подшипников. 
 
ВЫБОР ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АКТИВНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ВИБРАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
Г.В. Артюх, ст. пр., Е.А. Бочарова, ст. пр. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Строительные машины, как и другие (металлургические, 
транспортные) машины несут полезную (технологическую) и вредную 
(паразитную) нагрузки. 
Это относится к экскаваторам, бульдозерам, подъемным кранам 
всех систем, конвейерам, вибромашинам. Все эти машины нуждаются 
в эффективной амортизации, то есть в снижении нагрузок паразитного 
характера, а, значит и суммарных нагрузок. Это может дать большой 
экономический эффект. 
Амортизатор должен обладать определенными энергосиловыми 
характеристиками, вытекающими из типа воздействия на машину. 
Это может быть воздействие энергией, деформацией, инерцией и 
т.д. Во всех этих случаях амортизатор должен иметь (в рамках 
прочностных ограничений) наибольшую из возможных энергоемкость, 
наибольшую из возможных податливость, наибольшее из возможных 
внутреннее трение. 
Как подобрать материал для подобных устройств? Наиболее 
перспективными материалами для активных устройств следует считать 
полиуретановые эластомеры, линейка которых очень разнообразна. 
Достаточно отметить, что жесткость эластомеров (конкретно 
полиуретанов) изменяется на два порядка (нормальный модуль 
упругости при сжатии составляет 500...5ñæE МПа). 
